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Can research and teaching in theology be justified in secular surroundings? This 
collection of German conference papers finds diverse positive answers to this question. 
It includes papers by academics concerned with Christian theology (Protestant, 
Orthodox, Roman Catholic), Islamic theology, Jewish theology and religious studies, 
as well as lawyers and politicians: Peter Strohschneider, ‘Pluralisierungszumutungen 
und Islamische Theologie’; Rolf Schieder, ‘Vom Nutzen der Theologie in einem 
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säkularen Umfeld’; Richard Heinzmann, ‘Theologie als öffentliche Aufgabe’; 
Hermann Weber, ‘Akademische Theologie an den Universitäten—rechtliche Aspekte’; 
Taner Yüksel, ‘Herausforderungen für die Etablierung Islamischer Theologie’; Walter 
Homolka, ‘Der lange Weg zur Errichtung des Fachs jüdische Theologie an einer 
deutschen Universität’; Johann Evangelist Hafner and Gordon Grill, ‘Zur Integration 
von jüdischer Theologie in der Philosophischen Fakultät’; Konstantinos Vliagkoftis 
and Ludger Westrick, ‘Orthodoxe Universitätstheologie in Deutschland’; Jörg Rüpke, 
‘Religionswissenschaft und Theologien an deutschen Universitäten: Überlegungen zu 
Departments of Religious Studies’; Thomas Rachel, ‘Die Rolle der Theologie an den 
deutschen Hochschulen’; Maria Flachsbarth, ‘Der Blick durch die Brille der Politik: 
Theologie an staatlichen Hochschulen bereichtert die Gesamtgesellschaft’; Kerstin 
Griese, ‘Politische Debatte und Perspektiven zum Verhältnis von Theologie, Religion, 
Kirchen und Staat’; Josef Lange, ‘Der Ort der Theologie in der Universität und im 
Diskurs der Wissenschaften’; Friedrich Schweitzer, ‘Die Zukunft der evangelischen 
Theologie im akademischen Umfeld’; and with the only paper regarding Austria, 
Martin Jäggle, ‘Der Weg der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien’. 
For anyone unfamiliar with Germany’s complex religious history, constitutional law, 
education system and religious institutions, this volume will be unhelpful as there is 
hardly any introductory overview on these matters, statistics on religion in Germany 
are only occasionally included, and frequent references to recommendations published 
by the German Council of Science and Humanities (‘Wissenschaftsrat’) are only some-
times put into context. While the core question is of international importance, this book 
mainly offers contributions to a national debate in Germany. 
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